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President ................................................................................................Ron Shepard, Fruitland 
Vice President.............................................................................. Rick Bartenhagen, Muscatine 
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Director ................................................................................................John Kiwala, Muscatine 
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2006 Seed and Plant Contributors 
 
The following companies are acknowledged for their contribution of seed and plants for this year’s 
trials. Their cooperation and support is greatly appreciated. 
 
AC Abbott and Cobb, Inc., P.O. Box 307, Trevose, PA 19053 
CE Centest, Inc., 23017 Route 173, Harvard, IL 60033 
CR Crookham Company, P.O. Box 520, Caldwell, ID 83606 
CS Chesmore Seed Company, P.O. Box 8368, St. Joseph, MO 64508 
HR Harris Seeds, 355 Paul Road, Rochester, NY 14624-0966 
HM Harris Moran Seed Company, P.O. Box 4938, Modesto CA 95357 
HL Hollar and Company, P.O. Box 106, Rocky Ford, CO 81067 
JS Johnny’s Selected Seeds, Foss Hill Road, Albion, MA 04910 
NU Nunhems Seed, 1200 Anderson Corner Road, Parma, ID 83660 
RG Rogers Brand, Syngenta Seeds, Inc., P.O. Box 4188, Boise, ID 83711-4188 
RI Rispens Seeds, Inc., 1357 Dutch American Way, Beecher, IL 60401 
RU Rupp Seeds, Inc., 17919-County Road B, Wauseon, OH 43567 
SW Seedway, Inc., 869 Riverview Drive, Plainwell, MI 49080 
SM Seminis Inc., 2700 Camino del Sol, Oxnard, CA 93030. 
ST Stokes Seeds, Inc., P.O. Box 548, Buffalo, NY 14240 
TW Twilley Seeds Company, P.O. Box 65, Trevose, PA 19047 
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The following companies have provided products or financial support during 2006. Their 
cooperation and support is greatly appreciated. 
 
Crookham Company, P.O. Box 520, Caldwell, ID 83606 
Johnny’s Selected Seeds, Foss Hill Road, Albion, MA 04910-9731 
Halane Farms, 2312 Fruitland Road, Muscatine, IA 52761 
Muscatine Island Potato Coop, 2420 57th Street, Muscatine, IA 52761 
Hook’s Point Irrigation, 3850 Xavier Avenue, Stratford, IA 50249 
Leopold Center for Sustainable Agriculture, ISU, 209 Curtiss Hall, Ames, IA 50011 
Sweetland Ag Tech, 3094 170th Street, Muscatine, IA 52761 
Roger Brands, Syngenta Seeds, Inc., P.O. Box 4188, Boise, ID 83711-4188 
